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un ter beftefyenben
© t a a t ê b e r f a f f u n g
von bcm
3  t  n a t u r a t i l e
toorßctcgt im 3(uguft 1844.
S i t t e «  1 8 4 4 . 
©tbtucft bei &>lpim=2l l6ertojji.

51 r  t. 3. © te  $ed)te  ber 933elt* unb Orbentf» 
g e iftlid )fe it ftnb gctodt)rlc ific t.
Qrin jtr tfd )e n  bem (S tanb ïô a f l t ë  unb bem pâ£>fî= 
lieben © tu f ) l  abjufaffcnbeS Ç on fo rba t be fiim m t bie 
öffentlichen Saften , su beren A b tra g u n g  b e r el)r= 
nrîtrbige (EleruS berufen ift.
91 r  t. 10. $ ie  aBorte auéîaffen : a u f eine B illige  
£Öeife u n te r 91 üe.
91 r t .  11. Seijufeçen: © e r  U n te rr ic h t fa n n  
n u r  $e rfo n e n  a n ve rtra u t w e rben , ireld)C ftd) bem 
geiftlid)cn (Stanbe gemeint l)abcn.
91 r t. l  i. %ub tem 2Borte ®taats'ratl) faget: ber 
3entralgcrid)t5t)of.
9 t r  t. 15. Ç. 2. SSetjufeÇen : jCbod)-blCÌbt bie 9ltrô= 
ûbung ber m it  ber Qrigenfdiaft eineé £anbtnann$ 
tie rfn û p fte n  9îed)te aufgefdioben, btë b e r9 îa tu ra lif ir te  
ftd) ein ©em einbe* ober 23 iirge rred )t e rw orben l)at,
91 r t  20. Suftife : £)ie Æterifei jcneé Montons» 
tïfciteS, airê toctcfyem ber 23ifd)of fierjìammt, er= 
nennt ifyrett (Suppleanten für ï)ie $öal)lfrift.
3mifd)en ben 5lrt. 25 unì) 26 einjufcfyatten : "Der 0tiìOt 
fiat einem jeben Sonett itrei templare ter 2lb- 
fcfyebe be$ ©roßen SKatf)e$' mitsutfyeilen.
2 lrt. 27. 9incl) ten ©orten : Uttb be$ Appella* 
tion£gerict)tc$ be5 ÄontonS, beijufügcn: unb bic 
©lieber ber onbcrn ©ertdtftfljófe, beren Ernennung 
bcrô ©efefc if)m jnertfteitt.
93evmittelft eines* A l in e a  beijufefeen : ($1‘ U)fll)It beit
$róftbenten unb 23ije^rdfibenten eineé jeben biefer 
(StaatSfórper.
5 (rt. 31. §. 4. SMefe QBoite beijufeÇen : Ullb mif= 
bert bie (Strafen.
5Jrt- 33. t i e f e m  Slvtifet einen a n te r n  untevjutegen,  
Jfie fo lg t  :
2)ie ©efc^cs'cnttmtrfc muffen einer feiten 93er- 
tjanbtung bei ber ndcbftfölgetiben ©roßvatl)5'feffmn 
unterworfen tuerben, attifer btefer l ’eBterc tjabc bie 
£)ringlid)feit bee ©efe^ es erflart.
5 irt. 35. §. 4. e-oflcn : in fallen von äußerer 
©efat)r ober für bie WredMaltung ber Drbnung 
im 3nnern fanti er îc. verfügen.
§•  7. 93evmittel(t A lin e a  beijufeßen : © ic  t)Dttl @toati>=
ratfje  ernannten Beamten unb Wngefieütcn fónnen 
toon tim t ttiicber entlaßen werben.
Diact) bem §. 8 nod) einen 9ten §. foinjufügen in folgen* 
ben 3i usb vii cf en : (üir fctnn btc 93erboftung eine$ 2ln* 
gefragten anorbnen uni) poüjieben laften.
31Y t. 42. erfte Alinea roirb in fofgenbem Sinne 
tnobifàivt :
Sebe ©emeinbe fa tm  einen S iebter unter bem 
Flamen cinc$ g ricbené rid )te r$ , unb einen (5up* 
pleantcn baben.
Sie beiben nnbern Alinea (inb btird) golgenbed evfeßt :
3n einem jeben 3^)nen ifr ein (Eiüilgerid)t$bof 
unb in einem jeben SBejirfc ein Çorreftionel = unb 
jt>imina[gerid)t.
©iefes' lettere ift aué fieben 9xicl)tcrn gebilbet unb 
^at Pier (Suppleanten.
©er Danton wirb in brei ©cricbtSbejirfe cingetbetft :
©er oftlidjeSßejirf, ber bcé gentrums' unb ber 
toe(Hid)c 23cjirf. .
©er óftlidx 23ejirf begreift bic 3^nen ©orni, 
üôrig, 23ifp, Pareli unb Scuf ;
Scner beé Scntrunrè bic S a n c ii @ iber, (S itten , 
&eren$ unb © im bis' ; .
2)er tocftticbe 23c^irf bte 3ct)nen 9Rartmad), 
Grntremont, ® t. 99?ori$ unb Sftontbep.
Sur politifdie Vergeben ober $re§pergeben fmm 
ein befonbereS ©ericbt eingefetst toerben.
. r t. 43. Saö erfìe Alinea roivb folgenbermafen mo* 
biftjirt :
6eftc()t fór ben Canton ein Slppettationége* 
rtd)t be$ Â'anton5, gebilbet aué eilf SJÎitgliebern ; 
e6 bot fünf (Suppleanten.
91 r t. 44. già* ben ®3orten ©emeinben 'Pertbeilt 
bcijufügen : bas ibm jufommenbe 9îcferenbum ousubt.
91 r t. 49. §. 2 füget: auS ben Äantons'bftrgern, 
bie fett einem ìjabr in ber ©emeinbe toobnbaft 
fmb unb bie int Canton eineS ©emcinbe= ober 55ttr= 
gerred)teS genießen.
S i e  j irei lebten A l i n e a  bed 4 9 (len <2(rt.  mürben untcvbvt'idt 
fe in .
9 lr.t 52. gtad) bem ©orte: ber Ortspolijet
feßet bei : übertoaebt beren SMjiebung unter Leitung 
ber SSolljiebungSgetoalt, pcrtraltet ic.
9 lrt. 55 @nget: £)er sprdftbent, ber 23ije=‘$râft= 
bent unb bie anbern 9DìitgIteber beS 3cbnengericbtc£ 
für bürgerliche £)änbel toerben pon ber $Bal)ltier= 
fammlung ernannt.
. Ser ©rojje SKatb ernennt bie 9Ucl)ter ber 23e= 
jir f  Berichte*
Sir t. 56. m obifîiirt, rote folgt: Die g-riebenSrid)- 
ter unb il)re (Suppleanten toerben toon ben $rt* 
martoerfammlungen ertoctylt.
91 r t. 58, seijufe&en: oujTcr toaS im 7t<n §. bcS 
3 5 iìen gcfagt toirb.
Der 0taatératl) roirb fur bie Dauer toon brei 
Safjren ernannt.
(Sr toirb aüjdfyrlid) britteltoeife erneuert,
3m crftcn M re  toirb nur Qnn ©lieb erneuert, 
toelcbeS burd) ba$ £ooé bcjeidmet toirb.
Daé £oo$. beieidmet ebenfalls bie jtoei ©lieber, 
toeldje im 3 toeiten 3üt)ve erneuert toerben fotlen.
1 31rt 63. ©aget : 23 ^a^ren.
, 31 rt. 64. (Saget: 23 gafyre alt fein; auffer für
bie 31mt£toerrid)tungen cineé <Staot5ratbe5 unb 
SDÎitgliebetf be£ Äanton$=9lppeflation$gerid)ts'l)ofei?, 
für toelette man 30 j^afjre alt fein muß.
91 rt. 67. Die ©efe£e finb nid)t cljer boüjicbar,
aI5 nad)bem felbe ben 3et)ncnrâtt)cn toorgelcgt unb
toon ber 9DM)rl>eit ber beliberirenben ©lieber fmb 
genehmiget toorben.
Ober
Die ©efefce fmb erfi toottjieljbar, nad)bcm felbe 
ben ©emeinben toorglegt toorben fmb, toeldje burd)
9lbgefonbte toertreten werben, We man auf tern ftufje . 
toon (£in SCNann auf £unbert Seelen 23etoólferung 
gewählt t>at. £)er 25rud) toon 50 unb barûber 
giebt bas? fHecî)t ju einem üReprâfentanten.
3'ebod) .foflen bie ginanjgefe^e, bie (Erteilungen 
be$ £onton$Bürgerred)te$ unb bie SDîilitdrfapitula* 
tibncn ben $rimartoerfammlungen toorgetragen unb * 
mûfien toon ber SCReljr&eit ber Æautonébûrger ange* 
nommen werben.
Sin ©efefc regelt bie 93erfaf>rung$art Bei biefern 
Üieferenbum unb beftimmt ben Seitp'unft ber %n* 
fraftfefcung ber ©efefce unb £)efrete.
9t r t. 68. <jm fratte ber 9ìid)tannaf)me eined 
ftinanjgefe^e bleibt baS be(îet>enbe fo lange in 
Æraft, btë îc.
21 r t. 73. îinitatt, toon 5 ^aljren fuget: fann er 
nad) Verlauf toon jefjn fahren nur in bem ffaHe 
einer Wnbermtg unterworfen werben, wenn îc.
2ttfo entworfen im ©taat^rat^e, ju (Sitten, 
ben îluguft 1844.
2>ev ^ p r o f i t e n t  bed ( S t a a t é r a t ^ e 5 :
3 d »  3 e n : 9 t n f f î t t e i t *
£ c r  © t a « t é f d ) t « i 6 e r :
Dr. ©onioi.
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